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El Consejo de Ministros de la ALADI, durante su III Reunión 
celebrada en Montevideo —marzo de 1987—, aprobó un programa de 
recuperación y expansión del comercio. Este se basa en "el 
objetivo establecido por los países miembros de la Asociación, de 
propender a aumentar los valores del comercio recíproco en un 40% 
al finalizar el trienio 1987-1989 y lograr su sostenida expansión 
ulterior". 
La Resolución 15(111) del Consejo establece un procedimiento 
de negociación, una preferencia arancelaria básica del 60% con 
tratamientos diferenciales y un cronograma que posibilite que el 
correspondiente Acuerdo Regional entre en vigencia el lo. de 
enero de 1988. 
La decisión adoptada por el Consejo constituye una clara 
respuesta politica —de carácter multilateral— orientada a 
modificar las tendencias adversas que prevalecen en el comercio 
exterior. Las exportaciones totales cayeron en 1986 a 69.7 mil 
millones de dólares, lo que significó menores ingresos para la 
región del orden de 17 mil millones de dólares. La contracción 
es mayor en el caso de los países petroleros. Sólo muestran 
crecimientos en ese año Colombia (62.4%), Uruguay (20.6%) y Chile 
(11.0%). Por otro lado, las importaciones totales se mantienen 
en torno a algo más de 50 mil millones, nivel insuficiente para 
lograr un ritmo adecuado de expansión económica. 
En el plano de los países miembros de la ALADI, el 
intercambio comercial —exportaciones más importaciones— se 
mantiene estabilizado en torno a los 15 mil millones de dólares. 
La incidencia de este comercio sobre el intercambio global, en 
1986, es de 10.1% en el caso de las exportaciones y de 14.9% en 
el de las importaciones. Hasta ahora, las tendencias adversas 
del comercio exterior global no han sido atenuadas por un 
intercambio recíproco activo que contribuya a suplir las 
debilidades del comercio con terceros países. 
La reversión de dichas tendencias supone, tal como lo señala 
la Resolución 15(111), actuar sobre las importaciones que se 
realizan desde el resto del mundo. La meta es desviar "alrededor 
del 30% del valor total de sus importaciones desde ese 
origen...". 
Este es un desafío concreto que tienen los responsables de 
la política de comercio exterior de los países miembros de la 
ALADI y sus agentes operativos, sean públicos o privados. La 
desviación de flujos de comercio no es tarea fácil, pero en la 
actualidad no surge otra alternativa que la de explorar 
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intensamente dicha opción. La actual estructura y orientación 
del comercio exterior es insuficiente frente a los requerimientos 
de desarrollo de los países de la zona. 
En función de los mandatos políticos citados, la CEPAL ha 
comenzado algunos trabajos que pueden contribuir a facilitar el 
proceso de toma de decisiones a nivel nacional. Se trata de 
ofrecer a los gobiernos y a los empresarios, elementos de juicio 
que puedan utilizarse en la elaboración de sus políticas 
comerciales o de las estrategias negociadoras que individualmente 
deberán adoptar. 
El objetivo central es mostrar el papel que puede desempeñar 
el mercado de los países de la ALADI para absorber proporciones 
crecientes de las exportaciones de un país determinado y 
contestar el interrogante de cuanto más se puede exportar a la 
región en determinados productos. Por otra parte, se busca 
precisar en qué productos y desde qué países aparece como 
factible incrementar el abastecimiento regional de un determinado 
país. 
En otros términos, si un país adopta la decisión política de 
incrementar sus exportaciones e importaciones desde la ALADI, 
siguiendo el mandato del Consejo de Ministros, los cuadros 
estadísticos del Anexo buscan señalar — a título indicativo— en 
qué tipo de productos esta decisión política puede materializarse 
y cuáles pueden ser los eventuales países compradores o 
abastecedores. 
Así, en el presente documento se proporciona un conjunto de 
información estadística que es parte integrante de un trabajo de 
mayor alcance que se publicará más adelante. Los antecedentes 
que se entregan ahora se refieren, fundamentalmente, a las 
exportaciones. Estos comprenden la evolución global en valor, en 
número de partidas de la CUCI, el grado de competencia entre los 
países de la zona, la oferta exportable y, finalmente, la 
relación entre dicha oferta y las importaciones que los restantes 
países realizan en esas mismas partidas desde terceros países. 
Esta última serie de cuadros permite diversos análisis a 
nivel de país. Por ejemplo, hace posible agrupar los productos 
de exportación de acuerdo con criterios como los siguientes: 
a) Productos con oferta exportable excedentária, cuya 
orientación preferente son los mercados de terceros países. 
b) Productos con demanda que se satisface con importaciones 
desde terceros países, donde la zona es deficitaria y, en 
consecuencia, sería factible una expansión de las exportaciones, 
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vía incrementos en la producción que no comprometieran la 
generación de divisas de las exportaciones al resto del mundo. 
c) Productos con orientación preferente al mercado ALADI. 
Correspondería a una categoría similar a la anterior, pero en la 
que las exportaciones a terceros países no son significativas. 
Estas agrupaciones pueden subdividirse o desagregarse 
dependiendo de la correlación que se presente entre la oferta 
exportable y la demanda conjunta de los otros 10 países. Ello 
permite detectar los países con los que eventualmente habría que 
competir, como asimismo los mercados hacia los cuales se podría 
orientar el esfuerzo exportador. 
En una segunda etapa futura, el trabajo comprendería un 
enfoque similar centrado en el lado de las importaciones, lo cual 
permitiría un análisis acerca de la estructura del abastecimiento 
—adicional al existente— que podría realizarse desde la región. 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El ejercicio estadístico que ahora se presenta está basado en una 
nomenclatura con alta agregación como es la CUCI/Modificada, 
revisión.1. Ella no permite descender a nivel de productos 
propiamente tales, tarea que se podrá abordar más adelante a 
nivel de las nomenclaturas nacionales o directamente con las 
empresas exportadoras, según sea el caso. 
La información estadística se ha agrupado en tres 
categorías. La primera incluye una serie de cuadros generales. 
Con ellos se busca caracterizar el proceso de exportaciones a lo 
largo de los últimos años. Para estos fines, en el Cuadro 1-1 se 
presenta la evolución, en dólares corrientes, de las 
exportaciones totales de cada país de la ALADI en el período 1978 
a 1986. En el Cuadro 1-2 se incluye esta misma evolución, pero 
expresada en partidas de la CUCI (sólo hasta 1984). Se trata de 
reflejar el tamaño de la canasta de exportación de cada país. 
Las cifras muestran significativas diferencias entre los países, 
reflejo evidente de los desniveles de desarrollo productivo que 
prevalecen en el ámbito de la ALADI. 
El Cuadro 1-3 muestra la cobertura por países de la oferta 
exportable, seleccionada en función de criterios que se explican 
más adelante. Se incluye información orientada a señalar el 
grado de competitividad existente entre los diferentes países de 
la ALADI. A partir de las exportaciones de los once países, se 
procedió a consolidarlas en una lista que arrojó un total de 
1.296 partidas de la CUCI. Luego se detectó en cuántas partidas 
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existia un oferente, dos o más hasta llegar al máximo de 11 
posibilidades. De esta manera, se ha logrado tener una 
apreciación sobre el grado de coincidencia de la oferta 
exportable y de la competencia que entre estos países existe para 
acceder al mercado internacional e intrarregional. 
El Cuadro I-4-A, "grado de competitividad entre las 
exportaciones totales de los países", revela, por ejemplo, que 
Argentina compite en 209 partidas de la CUCI con siete de los 
once países miembros de la ÀLADI. A nivel general se tiene que 
en el 55% de las exportaciones —medidas en número de partidas— 
compiten entre 5 a 9 oferentes, lo que pone de relieve el alto 
grado de coincidencia de la exportación regional. Esto podría 
abrir las perspectivas para buscar concertadamente fórmulas que 
impliquen mejorar las condiciones de acceso, los canales de 
comercialización o cualquier opción que signifique aglutinar la 
oferta, en vez de mantener simples procesos competitivos que 
finalmente sólo benefician a los compradores de terceros países. 
El mismo Cuadro anterior, referido al comercio recíproco, 
muestra concentración a partir de más de tres países oferentes. 
Excepto en los extremos del rango de oferentes —un oferente 
monopólico para 103 casos, 10 oferentes para 34 casos y 11 
oferentes para 5 casos—, en el resto, el número de competidores 
es siempre de dos o más y tienen una participación 
aproximadamente similar en el total. En las exportaciones 
intrarregionales aparece una lista de 1.249 partidas de la CUCI. 
En comparación con el caso anterior, esto significa que hay 47 
partidas que solamente se exportan a terceros países. 
A continuación se procedió a expresar el grado de 
competitividad en valores de exportación. En el caso de las 
exportaciones totales aparece Venezuela con 3.3 mil millones de 
dólares como oferente único. Esto se debe a un problema de 
clasificación estadística del petróleo. En el 80.6% de las 
exportaciones totales de los países de la ALADI al mundo compiten 
entre 7 y 10 países, lo que confirma el alto grado de 
competitividad existente. En el caso de las exportaciones 
intrarregionales, 78.4% del total se encuentra en el rango entre 
6 y 10 países competidores. Esta información global adquiere 
mayor especificidad al descender a nivel de países y partidas. 
Se cuenta con la información necesaria para realizar análisis 
pormenorizados, y por tanto, extraer elementos de juicio que 
eventualmente podrían tenerse en cuenta para la formulación de 
las políticas comerciales y de negociación. 
La segunda categoría de información estadística, presenta la 
oferta exportable por país. La cobertura de la muestra es, en 
general, elevada y su relación con el total exportado se 
encuentra en el Cuadro 1-3. Junto al número de partidas y al 
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item CUCI se consignan los valores de exportación, en el promedio 
1978-1984, al resto del mundo, a los países de la ALADI, el 
correspondiente total y la incidencia de cada partida. 
Los listados por países incluyen nóminas de productos 
representativos de la oferta estable. Por ésta se entienden 
todos aquellos productos que registran movimientos de 
exportación, con cualquier destino, a lo menos en cinco de los 
siete años del período 1978-1984. 
Se ha trabajado en base al promedio de dichos años —los 
últimos disponibles a nivel de productos— con la finalidad de 
aislar fenómenos expansivos o contractivos que se presentan en el 
comercio exterior. La condición de que cada partida CUCI figure 
a lo menos en cinco años, busca suprimir exportaciones 
ocasionales o de carácter esporádico y que no correspondería 
incluir, por tanto, en un concepto de exportación estable. 
Normalmente estas nóminas son extensas, por lo que se han 
seleccionado sólo los principales productos bajo dos criterios. 
Por un lado, éstos en conjunto deben alcanzar una alta 
representatividad del total en términos de valores exportados. 
Para diez países, ella se sitúa en un nivel cercano o superior al 
90%. La única excepción se presenta en el caso de Venezuela en 
donde se alcanza 58%. Esta menor incidencia o representatividad 
se debe, en lo fundamental, a problemas de clasificación 
estadística del petróleo. También influyen las de mineral de 
hierro que se registran sólo hasta 1981. Venezuela no informa el 
movimiento de estos productos a la Secretaría General de la 
ALADI. 
Por otra parte, este criterio se ha combinado con una 
cobertura representativa del número de partidas CUCI exportadas, 
que neutralicen, sobre todo en el caso de los países de menor 
desarrollo y, en menor grado, en el de los intermedios, la alta 
concentración en pocos productos de exportación. 
Para estos fines, se ha trabajado en función de un 
escalonamiento que incluye 50 partidas para los países de menor 
desarrollo, 100 para los intermedios —incluyendo Uruguay— y 150 
para los tres restantes. Por cierto, en este último caso la 
cobertura —en número de productos— es relativamente baja, pero 
siempre se mantiene una alta incidencia en términos del valor 
exportado. 
La idea central de estas nóminas y de los criterios antes 
señalados es poder realizar exámenes de comercio potencial en 
función de patrones relativamente estables. Este enfoque puede 
calificarse como estático ya que no se estarían incorporando 
procesos recientes de exportaciones no tradicionales. Sin 
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embargo, con esta limitación en mente, se ha optado por trabajar 
con producciones existentes y competitivas más que en torno a 
expectativas. Lo que se pretende es proporcionar un marco 
referencial que estaría constituido por el mercado regional para 
colocar en éste incrementos adicionales de exportación basados en 
la plena utilización o en la expansión de las capacidades 
existentes. 
Trabajar en función de un concepto como el de la oferta 
estable de exportaciones puede tener múltiples aplicaciones. 
Permite un adecuado seguimiento del proceso exportador en 
general, el control sobre la efectividad de determinadas 
políticas promocionales o en relación a las condiciones 
financieras utilizadas, los efectos sobre la diversificación del 
proceso exportador, etc. En todo caso, lo más importante es el 
hecho que permite un interrelacionamiento con la demanda 
importada, lo que abre las perspectivas de estructurar una 
política comercial y de negociación adecuada a las circunstancias 
imperantes. 
Lo anterior, es justamente lo que se persigue con la tercera 
categoría de información —Cuadros 1-17 a 1-27—. En éstos se 
presenta, por países, la relación entre la oferta exportable y 
las importaciones desde el resto del mundo de los restantes 
países miembros de la ALADI. Esta información se entrega a nivel 
de cada país exportador. Constituye una primera aproximación de 
lo que puede significar el mercado regional para la oferta 
exportable de un país determinado. Indica qué países realizan 
importaciones desde el resto del mundo en las mismas partidas 
CUCI que otro país exporta. Es sólo una primera aproximación por 
cuanto la agregación inherente a la nomenclatura utilizada podría 
sobrevalorar posibilidades al entrecruzar items muy amplios que, 
en el fondo, no revelan una coincidencia exacta. 
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ALAD I : EXPORTACIONES POR PAÍSES 
1978-1986 
(millones de dólares FOB) 
Promedio 



























































































































Total ALA0I 44,908 61,058 78,674 82,929 78,803 81,877 91,365 74,231 86,868 69,664 
Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BAOECEL) y 
Secretaria General de ALADI para 1985, 1986. Síntesis ALADI 2/87. 
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Cuadro 1-2 
ALADI : NUMERO DE PARTIDAS CUCI REV.l EXPORTADAS 










































































































Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y 
el Caribe (BADECEL). 
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Cuadro 1-3 
ALADI : COBERTURA POR PAÍSES DE LA OFERTA EXPORTABLE 
(Promedio 1978-1984) 
(millones de dólares FOB) 
Exportaciones Muestra Cobertura 















































































































Total ALADI 74,231 65,422 8,809 63,926 56,839 7,087 86.1 86.9 80.5 
Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
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Cuadro I-4-A 
ALADI : GRADO DE COMPETITIVIDAD ENTRE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PAÍSES 










































































































































































ALAOI : GRADO OE COMPETITIVIDAD ENTRE LAS EXPORTACIONES INTRAREGIONALES DE LOS PAÍSES 










































































































































































Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Nota : En este caso se han considerado todas las exportaciones del período 1978/1984, 
razón por la cual se presentan pequeñas variaciones con respecto al cuadro 1-2 
en el cual se trabajo con el concepto de oferta estable, en el promedio 1978/1984. 
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Cuadro 1-4-B 
ALADI : GRADO DE COMPETITIVIDAD ENTRE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PAÍSES 






























































































































































ALAD I 3,373.5 199.5 467.1 1,322.8 3,409.7 3,458.7 24,624.8 9,291.3 13,969.0 11,973.9 2,140.3 74,230.6 
ALADI : GRADO DE COMPETITIVIDAD ENTRE LAS EXPORTACIONES INTRAREGIONALES DE LOS PAÍSES 










































































































































































Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Nota : En este caso se han considerado todas las exportaciones del periodo 1978/1984, 
razón por la cual se presentan pequeñas variaciones con respecto al cuadro 1-2 
en el cual se trabajo con el concepto de oferta estable, en el promedio 1978/1984. 
ID 
Cuadro 1-5 
ALADI : EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN SECCIONES OE LA CUCI REV. 1 
(valor promedio 1978/1984 en millones de dólares) 
CUCI Rev.1 Argentina Brasil México Colombia Chile Perú Uruguay Venezuela Bolivia Paraguay Ecuador 
Secciones 
0 Productos alimenticios 
y animales vivos 4,154.4 7,206.0 1,774.1 2,152.0 
1 Bebidas y tabaco 53.0 384.8 117.0 
2 Materiales crudos no 
comestibles, excepto 
los combustibles 1,032.4 2,737.8 826.0 
3 Combustibles y lubricantes 
minerales y productos 
conexos 316.0 1,103.7 11,221.1 
4 Aceites y mantecas de origen 
animal o vegetal 526.1 669.0 3.5 
5 Productos químicos 341.8 890.0 583.0 
6 Artículos manufacturados, 
clasificados principalmente 
según el material 791.2 2,913.1 917.2 
7 Maquinaria y material 
de trasporte 450.0 3,098.1 1,477.9 
8 Artículos manufacturados 
diversos 179.7 983.9 387.9 
9 Mercaderías y transacciones 
no clasificadas según 
su naturaleza 1.4 4.0 0.6 

























































































ALADI : EXPORTACIONES A LA ALADI SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI REV. 1 
(valor promedio 1978/1984 en millones de dólares) 
CUCI Rev.1 Argentina Brasil México Colombia Chile Perú Uruguay Venezuela Bolivia Paraguay Ecuador 
Secciones 
0 Productos alimenticios 
y animales vivos 583.0 277.1 16.0 109.8 95.6 39.3 133.2 2.7 16.8 13.3 102.2 
1 Bebidas y tabaco 12.6 16.6 0.2 0.6 12.3 0.5 0.7 0.1 0.9 0.9 1.4 
2 Materiales crudos no 
comestibles, excepto 
los combustibles 118.1 201.3 29.4 10.3 151.8 82.3 18.3 1.8 28.8 82.0 2.0 
3 Combustibles y lubricantes „ „ 
minerales y productos 95.4 124.7 297.1 11.8 13.7 32.5 0.6 1,053.0 279.6 0.0 147.5 
4 Aceites y mantecas de origen 
animal o vegetal 116.3 36.6 0.4 0.0 10.8 4.1 3.6 0.1 0.3 6.2 1.0 
5 Productos químicos 120.2 269.6 124.2 55.4 46.1 30.8 33.1 41.0 1.5 6.4 4.9 
6 Artículos manufacturados, 
clasificados principalmente 
según el material 207.6 574.1 54.1 84.5 369.4 157.8 62.3 38.0 29.4 10.7 22.7 
7 Maquinaria y material 
de trasporte 242.3 1,101.2 91.3 50.5 25.7 28.7 18.9 8.0 4.4 0.0 13.1 
8 Artículos manufacturados 
diversos 80.4 176.9 61.4 99.9 6.8 21.1 22.6 3.8 0.4 2.3 2.6 
9 Mercaderías y transacciones 
no clasificadas según 
su naturaleza 0.3 0.1 0.0 7.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 1,576.2 2,778.3 674.0 430.4 732.2 397.2 293.4 1,148.3 362.1 121.9 297.4 
B. OFERTA EXPORTABLE POR PAÍSES 
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Cuadro 1-6 
ARGENTINA : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 






























































































































































































































































































































































































































































































(cont inuación cuadro 1-6) 
Número CUC1 E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 



















































































































































































































































































































































































































































































































(conclusión cuadro 1-6) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 
Partidas Partidas Totales ALADI R. Mundo Acumulado 
140 04811 4,332 3,504 828 0.06 94.41 
141 51211 4,293 388 3,905 0.05 94.47 
142 72952 4,262 1,657 2,605 0.05 94.52 
143 71993 4,260 1,558 2,702 0.05 94.58 
144 6612 4,252 4,164 88 0.05 94.63 
145 71839 4,166 3,498 668 0.05 94.68 
146 67481 4,041 2,701 1,340 0.05 94.73 
147 7333 4,032 3,413 618 0.05 94.79 
148 0015 4,012 1,501 2,511 0.05 94.84 
149 0230 3,964 1,461 2,504 0.05 94.89 
150 59953 3,944 1,857 2.087 0.05 94.94 
Total muestra 7,448,839 1,362,721 6,086,124 94.94 94.94 
=S==SSSS=SS SES£=SSS5S SSSSSBSSSSS SSSSS3 IISSSB 
Total exportaciones 7,846,043 1,576,157 6,269,886 100.00 100.00 
Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BAOECEL). 
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BRASIL : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 % X 
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(conclusión cuadro 1-8) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 
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26 
(conclusión Cuadro 1-9) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 





































































































































































































































Total muestra 3,083,504 334,859 2,748,649 94.56 94.56 
S3SSSSSSSXS xssssssass i 3 i » > » » 9 s i i i i i snraa* 
Total exportaciones 3,260,972 430,401 2,830,571 100.00 100.00 
Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Cuadro 1-10 
CHILE : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 
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Cuadro 1-11 
ECUADOR : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 




































































































































































































































































































































































































Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Cuadro 1-12 
MEXICO : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 % % 





























































































































































































































































































































































































































































































(continuación cuadro 1-12) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 


















































































































































































































































































































































































































































































































(conclusión cuadro 1-12) 
Número CUCI E x p o r t a d o n e s 
de Rev. 1 % % 




























































































Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Cuadro 1-13 
PARAGUAY : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 


























































































































































































































s s s i s s i s n s 
121,893 




















































E I S t l S I B I I f 
175,214 

















































































































Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Cuadro 1-14 
PERU : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 % % 
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URUGUAY : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r 
de Rev. 1 













































































































































































































t a c i o n e s 
% % 




























































































































































































































































































































































































s s s s s n i m 
899,026 
962,062 


































B l S H M t > « 
255,185 
• • • 1 1 M I H 
293,370 


































S I B M I M I M 
643,836 



































l i l i l í 
93.45 





































• • • • • • 
100.00 
Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 
Cuadro 1-16 
VENEZUELA : OFERTA EXPORTABLE ESTABLE 
(Valores en miles de dólares y porcentajes) 
Número CUCI E x p o r t a c i o n e s 
de Rev. 1 X X 





























































































































































































































































































































































































































































































(conclusión cuadro 1-16) 











































































































































n i m u H 
805,231 



































H i u i m n 
8,098,569 
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58.39 




































• m u 
58.39 
• • • » • 
100.00 
Fuente : Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL). 

C. RELACIÓN ENTRE LA OFERTA EXPORTABLE Y LAS 
IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO 























































































































RELACIÓN ENTRE LA OFERTA EXPORTABLE Y LAS IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL HUNDO 
DE LOS DEMÁS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALAD I PARA EL PROMEDIO 1978/1984 
















































































































































Importaciones desde el resto del mundo 
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REUCION ENTRE U OFERTA EXPORTABLE Y U S IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO 
DE LOS DEMÁS PAÍSES MIEMBROS DE U AUDI PARA EL PROMEDIO 1978/1984 
(Valores en ailes de dólares) 
ARG BRA MEX 
Importaciones desde el resto del nundo 
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Cuadro 1-21 
RELACIÓN ENTRE LA OFERTA EXPORTABLE Y LAS IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO 
DE LOS DEMÁS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALAD I PARA EL PROMEDIO 1978/1984 
(Valores en mile» de dólares) 
CUCI 
Rev.1 
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( 1 0 pa íses ) 
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1 3 8 , 2 0 7 
4 , 5 4 2 
5 
4 , 6 8 4 
11 ,961 
4 . 9 5 2 
8 2 7 , 5 2 0 
4 , 9 0 4 
1,763 
18 ,208 
8 0 , 2 4 6 
4 , 6 1 3 
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2 ,866 ,060 1 0 , 1 4 3 , 8 4 6 944,645 1.788,782 3,399,519 
Importaciones desde el resto del mundo 
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2,146,893 1,863,733 10,391,727 336,216 
























VEN BOL PAR 
Importaciones desde el resto del mundo 
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678,239 
Importaciones desde el resto del mundo 
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